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BIBLIOGRAFIA DE JOAN AINAUD DE LASARTE
per MFRCF. RIBAS I JOAN FRANCESC AINAUD
1. Volums
Toledo. Barcelona: Aries, 1947. (Guias artisticas de Espana; s/n) [2a ed., 1955].
7nlcdo. 2a ed. Barcelona: Aries, 1955
Iii T risci c/ Or a Barcelona. Barcelona: A. ma, 1949 (Biblioteca Gui6 d'Or;, VII).
1::vposicicin Hu,inei. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Museos d'Art, 1949.
1::vpus4ciorr c/e irrgresos recienics err los ourseos de arse. Barcelona: Palau de la
Vii rcina, 1951. Catalog d'exposici6.
Cercirrrica v eu/rio. Madrid: Plus Ultra, 1952, (Ars Hispaniae; X).
Centcrrario del uacirniento de Apeles Mestres. Catcilogo. Barcelona: Ajuntament de
Barcelona, 1954. [Cataleg d'exposicici].
Guar de los oruseos de arte, historic v arqueologia de la proi'incia de Barcelona.
Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1954.
.loinre MI-et. Madrid: Instituto Diego Velazquez - Consejo Superior de Investi-
<gaciones Cientilicas, 1955. (Coleccicin Artes v Artistas, s/n).
Ohms dc' rrnrse'os locales, Barcelona: Junta de Museos de Barcelona, 1955. [Cata-
leg d'exposici6].
Ohms de los ornseos de las prot'il7cias de Tarragona, Gerona v Lerida. Barcelona:
Junta de Museos de Barcelona, 1956. [Cataleg d'exposici6].
Cnlecc-uirr Mat/as Mnrrtodas. Catalogo. Barcelona: Ajuntament de Barcelona,
1957.
Espana. Pinturas rooranicas, Mila - Nova York: UNESCO - New York Graphic So-
cietv, 1957. (Colecci6n Unesco de Arte Mundial; 7).
Pornoa rornnrrica catalana. Barcelona: Vergara; 1962. [Publicat amb motiu del
XVI Congrrs dc la Uni6 Internacional d'Editors].
Pirtixras espaoolas ronuirricas. Barcelona: UNESCO-Ranter, 1962.
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La peinture romane. Paris: Editions du Pont Ronal, 1963.
Rafael Benet. Madrid: Direcci6n General de Bellas Artes, 1964. [Sala de Exposi-
ciones de la Direccion General de Bellas Artes, cataleg d'exposici6].
Pittara spagnola. I. Dal periodo romanico a «El Greco,,. Bergam: Institute Italiano
d'Arte Grafiche, 1964.
Art roman catalan. Pei,itures sur Bois. Paris: 1965. (Petite Encvclopedie de ]'Art).
Casas. Madrid: Instituto de Cultura Hispanica, 1965. [El cataleg conte tambe un
text de J. Cortes]
Arte romanico catalan. Pinturas sobre tabla. Barcelona. Gustavo Gili, 1965. (Co-
lecci6n Minia, 50). N'existeix, a mes, una traducci6 francesa]
La pittura ronianica in Spanga, Mila: Fratelli Fabri, 1966. (I Maestri del Colore;
215).
Isidro Nonell. Barcelona, 1873-1911. Madrid: 1966. [Exposicion Nacional dc Be-
Has Artes, cataleg d'exposici6]
Ramon Casas. Madrid: 1968. [Exposici6n Nacional de Bellas Artes, cataleg d'ex-
posici6].
Las Meninas. Catdlogo. Barcelona: Ajuntament de Barcelona - Museu Picasso, 1968.
Donativo Pablo Picasso 1970. Barcelona: Museu Picasso, Ajuntament de Barcelo-
na, 1970. [Textos en catala, castella, frances i angles].
Caniet Picasso La Coruna, 1894-1895. Barcelona: Gustavo Gili, 1971. [Textos en
castella, frances i angles]
Art romanic. Guia. Museu d'Art de Catalunva. Barcelona: Ajuntament de Barcelo-
na, 1973. [N'hi ha tambe edicio castellana]
Los templos visigotico-romanicos de Terrassa, Momonento Nacional. Madrid:
Editora Nacional 1976. [Textos en catala i castella]
Donaci6 Fontana. Cataleg. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Museu d'Art de
Catalunva, 1976. [Cataleg d'exposici6]
Ceramica catalana, pisa daurada i lerrisseria. Segles XV-XVI. Barcelona: Sala d'Art
Dedalus, 1978.
Museo de Arte de Cataluna. Arte romanico. Madrid: Orgaz, 1980. (Grandes Pina-
cotecas. Museos de Espana; 2)
121 artistes catalans 1937. Obres incautades a la Generalitat. Barcelona, Gene-
ralitat de Catalunva. [Sal6 del Tinell, agost 1980]
Dia de las Fuerzas Armadas. Exposicion. Cataluna v el ejercito. Barcelona: Capita-
nia General de Cataluna, Ajuntament de Barcelona - Ministerio de Cultura,
1981.
El Palau de la Generalitat de Catalunva. Barcelona: Generalitat de Catalunva,
1988. [«Som i Serem»] [2a ed., corregida, 1990] [Amb textos en catala, cas-
tella i angles]
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La piruura catalona. La fascioacici del roiod, ic. Ginebra-Barcelona: Skira-Canoe-
gio, 1989. [N'hi ha tambe cdicions castcllana i anglesa]
Les es /e.,u's de Sarre Pere. 7errassa. Tenasa: Ajuntament de Terrassa, 1990. [Tex-
to" en catala, castella, angles i fiances].
1.a pirrnna catalana. De' 1'esp1crr1or del go)!ic al harroc. Ginebra-Barcelona: Skira-
Carrogio, 1990. [N'hi ha tambe cdicions castcllana i anglesa]
1J Romciuico. Barcelona: La Vanguardia, 1990. (Cataluma Universal; 9).
La pirrttrra catalatta. Del segle a7\ al sorprenent segle AX. Ginebra-Barcelona:
Skira-Carlegio, 1991. [N'hi ha ttm)bc cdicions castcllana i anglesa]
Cataloi ie roroarie. Sainte Marie do la Picric-qui-Virc Yonne, Zodiaque, 1994.
(La Nuit des Temps)
luau lliai. Lpi.rtolari cataki. Barcelona: Salvat. [En curs de publicaci6]
II. Obres en col•laboracio
"La Barcelona medieval>> AiyAt D, J.; CASHi.LO, A. DIt1.: PERICOT, L.; VICENs, Barce-
lurui a mares rle los tienipos. Barcelona: Mercedes, 1944, p. 83-2 14. [En col la-
horacir"o amh A. del Castillo].
AIN,u D, J.; Gcoioi, J.: VHRRIE, F. P. Catalog() nionumerilal de Espana. La ciudad de
Barcelona: Madrid. Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. Institute
Diego Velazques, 1947, 2 v.
AIyvi D, J.; Gtnlol_ I Rte,vRT, J. Htigtiet. Barcelona : lnstituto Amatller de Artc
Ilispanico, 1948.
AINAUD, .1.; GI uioi. I RICARI, J.; Ai,coLP.A Gn., S. Artt de Espana . Cataluna. Barce-
lona: Seix Barral , 1955. [Iniroducci6 hist6rica de R. Gubern]
AINAt n, J.; DLRAy I SvyIPERl:, A. E.scultura gotica. Madrid: Plus Ulta, 1956. [,,Ars
Ilispaniac, VIII]
AINAt n, J.; BERGA.vliy, J. Pic(sso: dibtijos, gouaches, actiarelas. Barcelona: Sala
Gaspar, 1961.
AI\V1) DI' LAs\i II, Joan; DomiNGLei. BORDONA, Jesus.; Giabatlo r enciiaderna-
ciorr. Madrid Plus Ultra, 1962. (Ars Hispaniac; XVIII) [Jesus Dominguez
Bordona en cls capitols dedicats a la miniaturaI.
AINAt 0 J.; ALcoi.EA, S.; CID.; i altres. «Pintura catalana». Evpusicioii de Pirvura
Catalana. De.sde la Preliistoria pasta nuestros dins. Madrid. 1962, 4 p. s/n. [Ca-
n, J.; HEI D, Andre De roniaanse scliilderkurist. Amsterdam: 1963. 1N'exis-
tcixen cdicions en altres idiomes; el text de la castcllana: La piotiir-a rorRCiRi-
ca, Barcelona, Vicens-Vives, 1967, p. 7-45, cs parcialment renov at I.
Presentaci6», p. 7-11; « lnu'oducci6» , p. 13-21. A: AINAUD DE LASARi e, J.; VIL.A-
Givt , J.; Esct DERO i RIHOT, M.A. Els tvtralls ritediei'als de 1'esg1('sia de Santa
I8 y t i Rel. Rii;AS i iOvy I I I rst UyAI D
Maria del Mar a Barcelona. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1985. Cor-
pus Vitt-earum Mcdii Acvi; Espanva, 6, Catalunva, 1)
AINArD DE: LASARTF, J.; Vii A-GRAD, J.; ES(TI)FRO r RreoT, M.A. i alt es. « Prescntaci6>>
p. 7-10; dturoducciri», p. 11-21; <<Documcntaci6)), p. 29-43. A: Els ritrall.s de
la catedral dc Girorta. Barcelona. Institut d'Estudis Catalans. 1987. (Corpus
Vitrearum Mcdii Aevi; Espana, 7, Catalunva, 2) [Amb la col-laboracici do J.
Marques, G. Rots i J. M. Marques]
AIN t D DF. LASARTE, J.; Vn.A-GRAt, J. Vii cii i, M.J.; i altres. <Presentacid7-10;
Prblcg», p. 11-19. A: Els t'itralls del monestir de Sallies Crests i la catedral de
Tarragona. Barcelona. Institut d'Estudis Catalans, 1992. (Corpus Vitrcarum
Mcdii Acvi; Espanva, 8, Catalunva, 3).
AiyAt D DE LASARFE, J. VILA-GRAI , J.; EsctDERO I RrnoT, M.A.; i altres « Presen-
taci6» i ,1ntroduccio<>. A: Els vitrall.s de la catedral de Barcelona i cl ntoncstir
de Pedialbes. Barcelona. Institut d'Estudis Catalans [En premsaj. (corpus Vi-
tVarum Mcdii Acvi: Espanva, 9, Catalunva, 4).
III. Participacid en obres collectives*
,,La Iiistoi to del Palacio Meca» . El Palacio Meca de la calle Monicada . Barcelona:
Obra Cultural . Caja de Pensioncs para la Vejez v de Ahorros , ala Caixa », s.d., p. 4.
<<El rctaulc lul•lia de la Trinitat». A.: Miscel.ldnia Mn. Salvador Gabnc^s. Barce-
lona: 1945, 16 p. [Ms. a ('Institut Amatllcr d'Art Hispanic, c. 2/34]
Bibliotecas publicas en la Barcelona medieval. A Barcelona dit'ulgaciorr Iti.siciri-
ca. Textos dcl boletirt senrunal radiado desde Radio Barcelona por el lastituto
Municipal dc Historia de la Ciudad. Barcelona: Avma, 1946, n, p. 117-122.
Musco de Arqueologia. La ciudad romana», p. 50-54. <,Ba celona romana v visi-
o6tica,,, p. 55-58: ,El Musco do Bellas Artes de Cataluna. 1. La ciudad roma-
nica», p. 59-61; «Musco de Bellas Artes de Cataluna. La ciudad gotica: la es-
cultura. Primes parte», p. 114-118; «Scgunda parte», p. 119-122; <La pintura
gotica. Primera parts),, p. 123-126; «Seguncla parts», p. 127-130; <<Tercera
parte», p. 130-136; ,Arte renacentista v barroco<<, p. 137-140; "Musco de Arte
Moderno. Pintores ncoclasicos v romanticos», p. 274-277; «Musco de Arte
Moderno. Pintorcs ochocentistas», p. 277-280; <<Musco de Arte Moderno. La
pintura de in de siglo,,, p. 281-284; «Musco de Arte Moderno. Del novecen-
tismo al postimpresionismo» , p. 284-287 A: Barcelona di'ulgacion Itistorica.
Teetos del boletin sernanal radiado desde la ernisora Radio Barcelona por cl
Instituto Municipal de Historia de la Ciudad. Barcelona: Avma, 1948, V.
Prblcg». A: Els grai'adors catalans del segle XVIII. Barcelona. Edicions de Bi-
bli6fil Rosa Vera, 1951-1952, u, p. i-vi. (Col.lecci6 de gravats contemporanis).
RevisiO de la seleccio de latnincs a J. A.: ARAGO, PinRtras cucaristicas. l,'.tpo-
sicion dogtnatica del Mistcrio Eucaristico. Barcelona: Arfe, 1952.
En aqucst apartat, cls csments de les dilerents parts d'una mateixa obra s'han agrupal
en una dnica refcrencia multiple en dud calla csment se separa dels seguents mit-
lan4ant punt i coma.
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<Ribera, 1591-1692». A Les pc'irrtres rrlc'brc°_s. Paris: 1953. u, p. 36-37. ,Murillo,
1617-I682,,. A. Lcs peintrcs celebres. Paris: 1953, u, p. 44-45.
Revisid del 'alum F. Bagu/ (ed.): Gabriel Twell. Rccort, Barcelona: Ed. Barcino,
1955.
Allimso Cl Ma,)ndnino v las artcs pk sticas de so tiempo ». A.: 11' Corr,reso de
llistoria do la Corona de Ara,dii, Palma de Mallorca: 1955, p . 3-28. [Poncncia
mini. 91
«Legado Camb6 . Presontaei6n p. 291-292 ; aLogado Camb6 », p. 293-296. A: 111
Bienal llispanoarncricarta do arle. Catcilogo o/icial. Barcelona: 1955. [catalog
d'cxposici6]
La Flandre et l'indumentaire hispano nut resque ». A: lliscellaue Pro/. Dr. D.
Ruggeri. Anvers: 1957, p. 1-8.
,La ceramique espagnole en France». A: La ceranridtte espagrrole dtr A'11leote .sii'-
cle ai nos fours. Canes: 1957.
"La pintura dels serIes xvi i xvn ». A. L'ar7 catala . Barcelona: Avma, 1958, n,
P. 73-94.
lc nographie ma iale des Pvrrnres ». A: La Vicr-,e darts fart ct Ia tradition popula-
rise des Ptrcrrees. Montpcller: Touring -Club dc France, Comite Local du Musre
Pvrennren , 1958, 5 p . s/n. IChateatt - Fort de Lourdes, catalog de I'cyposicid]
ales relacions econdmiques do Barcelona amb Sardema i la seva projecci6 ar-
Iistica,,: A. V1 Con,reso de Historia Ile la Corona de Aragda , crlchrado cii
Cerde0a cn los dial 8 a 14 de dicieorbre de 1957. Madrid: 1959, p . 637-645.
Lc chateau royal de Barcelona ,,. A.: Cortgres Archeologiduc Ile France. CAti^I/ s
ign, /959, Catalog ue. Paris : Societe Francaisc d'Archrolo-ie , 1959, p . 37-43.
aLe Musre d'Art de Catalogne». A: Congres Arc/reologielue Ile France. CXVII
ses.siorr, /939, Catalogne . Paris Socirtr Fran4aise d'Archrologic , 1959, p. 91-
97. ,Tcrrassa . Les r-Iises d'Egara» : A.: Congres Archeolo-iyzte ale France. Ca'-
1959, Catalogue . Paris: Societe Fran4aise d ' Archeologic , 1959, p.
189-198.
,,En Katalansk handskrift i Stockholm,,. A: Span.ska tlastare .'Vatiooalnnrsei ars-
bok. Estocolm: 1960, p. 37-52.
Elogi de Clemcncia Isacn'a» . A: Recueil de IAcadeozie des Jea.v Floratt.v. Tolosa de
Llenguadoc, 1960, p. 101-111.
«Velazques s los retratos de Don Fernando de Valdes),. A: Varia Velazgzce0a.
Madrid: 1960, I, p. 310-315, i II, fig. 85-87.
,,Para una valoraci6n de Isidro Nonell». A: La pinnu'a irr/ornralista co Espana a
!rases ale los criticos. Madrid: 1961.
aMnsous». A: Sot.DI:vn.A, F. (III segle de vida catalana, 1814-1930. Barcelona: Alci-
des, 1961, i, p. 301-303 i 639-642; n, p. 963-966. [Els escrits d'aqucst Ilibre no
an Iirmats]
Presentacic"m de Ia exposicicin», p. xxx-xxxly; a9. Biblia de Avila, c6dice», p. 12;
16-17 Biblia Sacra, c6dice. Dos vols.», p. 16; a18 Homilias, desde Adviento a
20 yii.R . R Iirvs I J0 vy I RvyCIS( vixnt n
la V Dominica despues de la Epifania, c6dice", p. 16; « 19 Ilomilias, desde
Pentecostes, Santoral, v en la festividad de dedicaci6n de una iglesia, codi-
cc», p. 16; ,21 Gradual romano, codicc", p. 17; <30 Beda, Isidoro, Aratus:
Obrns ciettti%icns, c6dice", p. 21; « 80 Collectanea Canonica. Rituale. Diploma-
ta Eclesiastica, codicc<<, p. 54-55; <<85 I Ioracio: Poesias, ctklice", p. 56; ,96
Beatus de Liebana: Contetttario al Apocalipsis, c6dice", p. 69; <<97 Beatus de
Liebana: Coorcotario al Apocalipsis, ccidice», p. 69; <<143 San Agustin: De
Cit'itate Dei, c6dice» , p. 84; «MAB 15833 Tabla con escenas de la Pasi6n, pin-
tura sobre tabla>>. p. 90-91; « 169 Donaci6n del rev Pedro Sanchez de Aragon
a la Catedral de Huesca en 1098, documento en pergamino,, p. 96; ,189
Salterio (v afros textos), codicc», p. 115; «MAB 68703, 68704, 68705, 68706,
68707, 68708, 68709 Pinturas morales de la Sala Capitular del Monasterio de
Sigena,, p. 117-118: <220 Colecci6n de textos hist6ricos: Cr6nica Najerensc,
Pelavo de Oviedo, etc, codicc«, p. 125; «MAB 3902 Frontal cfedicado a San
Martin de Tours", p. 183; «MAB 3903 Frontal de altar de la vida de Jestis", p.
184; «MAB 35701 Frontal de altar dedicado a la Virgen de la leche», p. 184:
,276 Tablilla pintada, del techo de la Sala oriental del Palacio numero 15 de
la calle Montcada, en Barcelona) >, p. 193; ,277 a, b, c, d. Cuatro tablillas pin-
tadas, del techo de la Sala oriental del Palacio numero 15 de la calle
Montcada», p. 193; <<278 Tablilla pintada, del techo de la sala oriental del
Palacio numero 15 Cie la calle Montcada,,, p. 193; ,279 a, b, c, d. Cuatro tabli-
Ilas pintadas, del techo de la sala oriental del Palacio n" 15 de la calle
Montcada» , p. 193; ,280 Tablilla pintada, del techo de la sala oriental del
Palacio numero 15 de la calle Montcada», p. 194; ,281 a, b, c, d. Cuatro tabli-
llas pintadas, del techo de la sala oriental del Palacio n'' 15 de la calle
Montcada», p. 194; «282 Tablilla pintada, del techo de la sala oriental del
Palacio numero 15 de Ia calle Montcada,,, p. 194; «283 a, b, c, d. Cuatro tabli-
llas pintadas, del techo de la sala oriental del Palacio n" 15 de la calle
Montcada p. 194; «287, 288, 289 Pinturas morales con escenas belicas,,, p.
195-196; «290, 292, 295, 296 Cuatro tablas del retablo dc Santa Ursula, pintu-
ra sobre tabla», p. 196; ,291 Pinturas murales con el asalto a Palma de
Mallorca", p. 196-197: <<306 Fragmento de pintura mural", p. 205; ,307
Fragmento de pintcua mural", p. 205; ,MAB 68703 Decoraci6n mural del fri-
so alto de una Sala con pinturas de terra profano», p. 206-207; <<549 Aryueta,
cobre dorado con esmalte chantplet'e, parcialmente translucido», p. 300; <<552
Mitra (mitad anterior), seda blanca con bordado de hilo de oro», p. 301. A El
one rontcinico. Exposicidn orgartizada por el ,obienio bajo los attspicios del
Consejo de Europa. Catdlogo. Barcelona - Santiago de Compostela, 1961.
1 N'hi ha tambe una edici6 f rancesa]
,.Museo de Arte de Cataluna,. A: Barcelona, la villa, los ntuseos, la cittdad. Barce-
Iona, 1962, p. 141-152.
«La decoraci6n en estuco en Cataluna de la Antigiiedad a la Edad Media". A:
Sittcchi e ntosaici altontedioet'ali. Alti dell'ottnt'o Cortgresso di studi sull'arte
dell'aho Medioevo (Verona, Vicenza, Brescia, 1959). Mila: Ccschina, 1962, i, p.
147-153. (Lo stucco - 11 ntosaico. Siudi vart)
,Un Ilibre de comptes d'una fabrica de teixits de Sant Marti de Sesgueioles». A:
VI Asseroblea d'Estttdis Conrarcals. Vic: 1962, p. 59-62. 1 Publicat tambe a
Ausa [Vic], IV (1961-1963), p. 451-454]
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Modern Spanish Pairttirtc. Londres: Direcci6n General de Relaciones Culturales -
Arts Council of Great Britain, 1962. [Catalog d'exposici6]
iMoissac et les monastcres catalans do la fin du X' au debut du XIIL siecle". A:
IIoissac ct I'Occideru an Ale si^cle. Acres du Collogtce lrrtenraliorral de Nloissac.
3-5 rnai 1963. Tolosa de Llenguadoc Edouard Privat, 1964, p. 223-229.
"Mused de Arte de Cataluna. Barcelona,. A: BIL.ZER, Bert; Boehttort , Hermann;
Wrtii.r:R, Frilz[ed.]. El gam Iihru do la Pirrtttra. Las obras uraestra.s de Io pintu-
rzu cu los nntscos ucas la' moso.s. Barcelona. Labor, 1964, p. 29-44.
"Ouatre documents sobre cl comcrc catala amb Sfria i Alexandria (1401-1410).
-A: Hontcrratc a Jaunce l icons. Barcelona: 1965, t, p. 327-335.
,,Referencias a los materiales pctreos en los antiguos textos v documentos espa-
noles". A: Sintposio sobre la alteracidu de otateriales petreos tuiliz.ados en los
rnoncortcrttos. Madrid: 1967, p. 107-112. [El simposi data de 19671
«Ironos marianos en Cataluna,. A: Arta in Ltn-opa. Serial di Sloria dell'Artc in
(nor, di Edoardo Arslan. Mila: 1966, p. 293-300, fig. 213-21-5.
«L111 document capital per a la gcografia i la histdria econbmica de Catalunva: la
''Reduccic"r dell pesos, aides i mesures' del segle XVI en relacid amb Ia
Vegueria Cie Montblanc». A: 1711 Assenrhlea Intercoorarcal cl'estudiosos a
1ontblanc. Montblanc: 1966, p. I-8.
"Ai to Romanico". A: Barcelona, dos mil curios do Arte e Historia. Catcilogo-gttia de
la l:vposiciou. Madrid-Barcelona: Direccidn General de Bellas Acres - Ajun-
tament Cie Bacelona, 1967, p. 111-127. [Cataleg d'exposicid]
,La forniaclon del ante romanico". A: Espana en las crisis del arse curopeo.
Mach id: Instituto Diego Velazquez, 1968, p. 93-98.
EI arte romanico Cie Cataluna". A: Mc'iiioria de la XXX"V Feria O/icial e luterrta-
cioual de /iluesiras de Barcelona, Barcelona. 1967.
I:art gothiquc clans la Peninsule ibcrique A: L'Ettrope gothigae XIE AIV' sie-
clcs. Paris: Mus6e du Louvre, 1968, p. un-cvt. [Pavilion de Flora, Douziemc
Exposition du Conseil de I'Europe, cataleg d'exposicid].
«La versi() d'enguanv del concurs...". A: VII Preori Iraernacional de Dibcti_v Joan
Viral. Barcelona: 1968, 1 p. s/n cataleg d'exposicid].
'<Dc la California a Barcelona". A: S,vilvRrts, J. Picasso, lay 1lerrinas, C la t'ida.
Barcelona: Polfgrala, 1969, p. 19-22.
Organizaei()n, ev0luci6n v actividades de Ia Junta de Muscos Cie Barcelona,. A.:
lams do la III Asanrblea de Insiitztciones de Cultura de las Dipulaciones
Prurincialcs. Barcelona, 1968. Barcelona: 1970, p. 306-308.
l.a general /a artistica de Catalunva A: Les terres de Lleida err la geogra/ia, en I'e-
cooonuct i cu la culittra calalanes. C'icle de confe'rencies (desenrbre 1966 - omig
1967). Barcelona: 1971, p. 69-86 1Conlercncia pronunciada ci 30 de genes de
1907 al Sal() d'Actes del CSICI
«L'esprrit artistic de I'epoca),. A: L'Hospilal de la Santa Crett i Sant Paa. Barce-
lona: Gustavo Gili, 1971, p. 41-45.
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<<Intioducciom>. A: Exposicidn antologica J. Fin (1916-1969). Barcelona: Ajunta-
ment de Barcelona. Museus Municipals d'Art, Barcelona, 1971. p. 1-12.
<<Historia del nulseo» i <<Los palacios de la calle Montcada» . A: ;Lluseo Picasso.
Catcilo(,o 1. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1971, p. 7-16.
Duran i Sanpere als vuitanta anvs». A: DL RAN I SAyPrRF, A. Llibre de Cei era.
Tarrega: F. Camps Calmet, 1972, p. ix-xv.
<<Museo de Arte de Cataluna, >. A:.hluseos de Barcelona. Mach id: Patrimonio Na-
cional, 1972, p. 15-32.
<<Visi(i de Santa Coloma de Queralt». A: Acres de In XVII Assetttb/ea Inlercornarca/
d'Estudiosos. A: Santa Coloma de Queralt: 21 octubre 1973, p. 113-115.
<<Caravaggio v Velazquez<<. A: Collogrtio sill leota Caravaggio e i Cara)^aggesclti.
Otgani:.:.ato (Ii)llesa con le Accadetuie di Spagna e di Ohmda (Roma 12-14 /eb-
braio 1973). Roma: 1974.
[Text introductori J.A: Arte medieval espafiol. Escultura v pintura rontcittica v g(iti-
ca. Santo Domingo: Instituto de Cultura Hispanica, 1974, 4 p. s/n.
Capitans de Tossa a Venccuela en el segle x\ m». A: Miscel•litnia Pau Vila. Barce-
Iona: 1975, p. 89-109.
La formaci() civica)). A: L'Institut-Escola: 1932-1939. Barcelona: L'Aven4 1976, p.
26-28.
<<Arte. El Renacimiento, el Barroco v el Neoclasico» . A: Catalttitn, Madrid,
Fundaci(in Juan March - Noguer, 1978, it, p. 73-132.
,,La Iigtna humana en la representacion iconogralica de los beatos». A: Actas del
Sintposio porn el Estttdio de los Codices del Conterttario al Apocalipsis de Bcato
de Lirbana. Madrid: 1979, it, p. 19-31.
Ensavo biografico critico<<. A: E.vposicion Restart. Catcilogo. Barcelona: Instituto
Nacional del Libro Espanol, 1979, p. 9-14. [XIX Semana Nacional del Libro
Infantil v Juvenil. Ann Internacional del Nino. Sala del Tinell del Antiguo
Palacio Real]
«Maillol i Catalunva». A: Maillol 1861-1944. Barcelona: Obra Cultural de la Caixa
de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis, 1979, p. 15-16. Icatalcg d'exposiciol
Pr6Ieg<<, p. 9-12; <Anonim. Fragments de pintura mural romanica» , p. 19-23
(cat. num. 3, 4) <<Arnau Bassa i seguidor (Ramon Destorrents?). Antntciacici,
Reis de l'Epi/ania i els saws Eulnlia, Bernat, Calerina, rot snot Abal cistercetie
[?] i Maria Magdalena [a l'esquerra] i EscolOistica, Bernet, Llticia, Antoni i
Apol.ldrnia [a la dreta]», p. 61-65 (cat. num. 15); <<Gon4al Peris o Pere4. Sato
Jaunme el Major,,, p. 69-71 (cat. num. 17); Lluis Dalmau. Sato Baldiri», p.
198078-80 (cat. num. 24). A: Barcelona restartra. Evposicid d'obres dart dels
segles 2 al 20 dels Museus Municipals dArt restartrades pets Seri^eis de Restau-
racid. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. [catalog d'exposici6]
,,Picasso i Barcelona<<, p. 37; <,La ciutat i la familia<<, p. 40-42; <<L;escola i els am-
bients academics,,, p. 64-68; ,Barcelona es diverteix<<, p. 80-84; <,La margina-
cid social)), p. 96-104; ,La Ilengua i la cultura catalanes<<, P. 120-132; ,,El m6n
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artistic no convcncional", p. 146-1,54; ,Picasso i cis primers amics catalans
p. 186-196; « EIs Klaus de Barcelona i els roses de Gbsol», p. 218-224; « Etapes
catalanes (lei cubisme», p. 242-244; ,Escriptors i editors", p. 256-259; « Fami-
liars, amics i exposicions», p. 262-266; «Col•leccionisme i Muses", p. 270-274.
A: /881-1981. Picasso i Barcelona. Barcelona: Ajuntament, Scrveis de Cttltu-
ra, 1981. [N'hi ha tambc edicio castellana]
Cataluna,,. A: Cerciotica csntaltada esporiola. Barcelona : Labor, 1981, p. 127-148.
Institot d'Estudis Catalans: present i esdevenidor ". 1.7nstiittt d'Estttdis Catalans
en el 75^ anii ccsari dc la sc°ra 11oidacio. Nculala dc' la Fronlacio Jaume 1.
Ba rcelona. Fundacici Jaume I, 1981, 4 p. s/ n [Puhlicat unicament coin a sepa-
rata de la nadala ]
,, EIS melts cotttactes anmb Picasso". A: Hontenate do Catahttna a Picasso.
Barcelona : Fundaci6 Picasso - Revent6s, 1982, p . 83-86.
,,Les esgIcsies de Santa Margarida i Santa Magdalena , a Empuries A: IX Svm-
posirun de Prehistoria i Arcliteologia Peninsular: Barcelona: 1983, p. 347-349,
last. i-it.
,,Catalunva en la Espana modcrna A: Catahtrtva en la Espana otodcrua 1714-
L983. Madrid: Generalitat de Catalttnva, 1983 [Catalog d'exposici6] [Text de
19 p. sense numerar publicat com a afegit del cataleg]
,,Els rcis catalan, i fart A: 7" Salon do Anticoarios de Barcelona. Barcelona:
1983, p. 7-8 [Catalog d'exposicio] [En catala i en castella].
Nota introduct6ria». A: Honreaatge del Cercle Artistic de Sant Lluc al hishe .Iosep
7irrras i Bat cs, any 1898. L'.vposicici cooiiiiernoratn'a. Vic. Museu Episcopal,
1983, p. 3-4 I Catalog d'exposicio]
Casa de I'Ardiaca». A: Sonttt;:ot(:.s, J. Gnia-cataleg. Insiitut Municipal d'Hisiciria
(Casa de FArdiaca). Arvin Historic. llenreroteca. Biblioteca. Barcelona: Ajun-
tament de Barcelona, 1983, p. 25-42 [Els capitols del Ilibre van sense IirmarI
La pintura sardo-catalana». A: Els catalans a Sardcnva. Barcelona: Fundaci6
F.nciclopedia Catalana, 1984, p. 111-124 [N'hi ha tambe una edicio italiana]
aDos se,Ics d'hist6ria de fart a Catalunva». A: Ades del V Cort;rOs Espcntvol
d'llistoria dc L' 1ri, I Barcelona: 1984, p. 11-16.
"Laths 10 artistica in amhito mediterraneo». A: A7 C'on,:;resso di storio delta
Corona d'Ara,,orr sal Ionia La socieia mediterramica all'epoca del Vespro. Pa-
Irrnro-Tapuni Ericc, 20-23 aprile 1982. Palerm: Accademia di Scienze Litters
e Arli di Palermo - ComisiOn Permanente de los Congresos de Historia de la
Corona de Aragc">n, 1984, p. 101-109 [Text en catala]
,,L'escnltma dc Josep Viladomat,,. A: Josep Viladornat i M-lassanas. E.vposicio pcr-
maneni. Catidcc:; Escaldes - Engordanv, 1986, p. 7. [Reeditat a Mitseu Vilado-
mat, Escaldes - Engordanv, 1992, p. >-6]
<<Corpus Vitrearum: Genesis v desarrollo de tin provecto internacional de investi-
<aci6n,, L.vpociencia 9. Madrid: 1987, p. 72-74; Valencia: 1986, p. 101-103.
cataleg d'exposicio]
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,lntroduccio a 1'Exposici6c. A: La Llotja i lccouontia catalaiia. Del C'ortsolat de
.filar a la Carnbra de ConterE. Barcelona: Cambra 01icial de Comcr4, Indtistria
i Navegaci() de Barcelona, 1986, p. 9-14 [cataleg CI'cxposicio]
Pintures murals Cie Polinva», p. 36-37 (cat. num. 16); Laterals de I'altar de
Sagas,,, p. 42-43 (cat. num. 20); ,Crist crucificat Cie Penes,), p. 63-64 (cat.
num. 31); ,Janine Huguet», p. 158-159; ,Jaume Huguet. Larutnciacici», p.
159-160 (cat. num. 101); «Jaume Huguet, Predel'/a del retaule de la Tr-ansfi-
guracio», p. 161-162 (cat. num. 90); ,Mcstre Bartomcu (?) Sc7nttlc'rc dc Gui-
Ilein de Montgri», p. 173 (cat. num. 108). A: THESAURUS/esittdis. L'ari als
hisbats de Catolunva. 1000/1800. Barcelona: Fundacio Caixa Cie Pensions,
1986.
[art romanic», p. 23-34; ,L'art guile>, p. 35-47; ,Lart dels ss. xvt a xvm ,,, p. 49-
67. A: Col•lecclortistes c/'ari ct C'aialturva. Barcelona : Fundacicin Conde de Bar-
celona, 1987.
,Ante romanico gotico» , p. 21-45; ,Ante Cie los siglos xv t al Nett», p. 47-63. A:
Coleccionisrao de arte err Cataluna. Madrid: Banco Cie Bilbao - Fundacion
Conde de Barcelona, 1987 [Catalog d'exposicio]
ccReceptes, notes i una can() del segle xy i>,. A: Estnc/is rosselloucsos clec/icais a cu
Pere Ponsich. Perpinva, 1987, p. 423-425.
Llibres», p. 204-207; ,Ramon 1-lull. Llibre de conterriPlacici», p. 207 (cat. num.
247); «Bernat Desclot i Ramon Muntaner. Gesta conriiunt», P. 216 (cat. n6m.
257);. ,Pere el Cerimonios. Crortica», p. 216-217 (cat. num. 258); « Lluis
d'Averco. Torcimanv», p. 222 (cat. mini. 265): ,Canoner de I'Ateneu,, p. 223
(cat. num. 268); « Registre de documents del s. Nu i xiv sobre I'estudi general
de Lleida i altres afers», p. 224 (cat. num. 271); « Arnau de Vilanova. Dc regi-
mine sanitatis (traduccio hebrea)», p. 227 (cat. num. 273); ,Dante Alighieri.
Diiuna Comeclia», p. 238 (cat. num. 284); ,Cristoloro Landino. Comeniaris al
pttrgcttori de la "Dii'ina Contedia" de Dante Alighieri» , p. 238-240 (cat. num.
285); <<Boccaccio. Phiantrrteta», p. 247-248 (cat. ndm. 294); Francesco
Petrarca. Vito solitarie libri duo)), p. 249 (cat. num. 297); Francesco Petrarca.
De rentediis utriusclue /ortuuae», p. 250-252 (cat. num. 299): Francesco
Petrarca. Rerturi faotilicruot» , p. 252 (cat. num. 300); ,Francesco Petrarca.
Trionfi», p. 255 (cat. num. 303); ,Francesco Petrarca, Bernat Metge i altres
autors. Obres clii'erses,,, p. 260 (cat. num. 307); ,Seneca, Opera,, p. 263-264
(cat. num. 310); ,Cicets . Dc oratore,,, p. 266 (cat. num. 314; ,Macrobi. Satur-
naliornrrt corrt'ii'ioriort»); p. 269 (cat. num. 319); ,Virgili. Bucolica, Geor-ica,
Aeucida,,, p. 272 (cat. num. 323); «Horaci. Obres», p. 274 (cat. num. 324);
,Sallustii. Bottum Caiiliriarirmi, Belhtot Jngurthirunrr, irr M.T C'iceroncnt irr-
i'ectico; Ciceronis: irr Sallttstiton itmectit'a; B. Andor epistola ad J. de CoIn-
ma», p. 274-275 (cat. num. 325); « Livi, Titus. Ad to-he condita libricc, p. 279
(cat. num. 331 ); ,Arist6til. Libri politicorunt et aecorxnnicorunt»; p. 280 (cat.
num. 332); ,Arist6til. Metapl{vsicorunt libri XIV», p. 280 (cat. num. 333);
,Estrab6. Dc site orbis», p. 288-289 (cat. num. 343); Janozzo Manetti. Dc te-
rraenrotu libi-i 111», p. 292 (cat. num. 348); ,Sozomcno da Pistoia. Clnorticae
p. 292-293 (cat. num. 349); ,Leonardo Bruni d'Arezzo. Contetrtari a/ de printo
hello ptnrico», p. 293 (cat. num. 350); << Bartolommeo Fazzio. Rciunr )estarum
Altortsi Regis; Antonio Beccadelli: AI/onsi Regis et dicta et facia: Al/otisi Regis
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iIt npbtts», p. 295 (cat. n6m. 351); (,Pint-11-a», p. 302-303; ,EscCncs de Ies
campames militars del rei Janine 1,,, p. 304-305 (cat. num. 360-362); ,Decor
racib imitanl Lill corlinatge», p. 305-306 (cat. n6m. 363); «L'adoraci6 dels pas-
lors,,, p. 307-308 (cat. nOm. 364); (,Retaule de Tots Sants», p. 308-309 (cat.
num. 365); "Santa Maria de Jes6s,,, p. 309-310 (cat. n6m. 366); ,hancal dc la
Passi6", p. 310 (cal. num. 367); ,La Mare Cie Dcu, dc mig cos, anih el Neil,
angels, ,ant Jeroni i sant Bernardi,,, p. 310-31 I (cat. n6m. 368); ,Santa Mar-
1 ). 311-313 (cat. n6m. 369); ,Rctaulc del Conestable», p. 313-315
(cat. n6m. 370); "Dos plorants», p. 315-316 (cat. num. 371-372); Fragment de
hancal,,, p. 316 (cat. n6m. 373); (,Mare de Dcu dels perdons», p. 318 (cat.
nt)im. 374): "Mare do Wit de la Ilrl», p. 318-319 (Cat. num. 375): ,Marc do
dell del cor o Cie l'estrclla,,, p. 319-320 (cat. num. 376); ,Arqucta dc base rec-
tangular" , p. 326 (cat. num. 379); ,Creu dc Sant Nicolau», p. 326-328 (cat.
num. 380); «Custbdia de Santa Maria de Castello') d'Emp0ries,,, p. 328-329
(cat. num. 381): « Dalmatica», p. 329-330 (cat. num. 382); "Conca amb tees
peisos», p. 330-331 (cat. num. 383); «Gerro de cerdmica daurada", p. 332
(cat. ntim. 386); <ArquiteCtura religiosa», p. 343-348. A: La Corona d'.4rag6 a
la llediierrimia. (ht Ile-at comti per a Espanva i Ltltlia 1282-1492. Barcelona:
1988. ITest bilingdc catald-castella]
(,Jaunte I inguet» . A: Les ,reels. Barcelona : Plaza & Janes, 1988, p. 286-293. (La
nosu a gent. Hist6ria de Catalunva; 1 )
<AgnstI Duran i Sanpere». A: Els uositcs tenths. Barcelona: Plaza & Janes, 1988,
p. 145-148. (La nostra gent. Histbria de Catalunva, 4)
a Enscilanzas militares v desarrollo tecnico». A: Carlos III v la Iluslracicin. Minis-
terio de Cultura - Lunsverg, t, p. 279-284. [Palacio tie Velazquez, Madrid, no-
vemhre 1988 - gener 1989. Palau de Pedralbes, Barcelona, lebrer-abril 1989]
« L'estil i la personalitat de Josep Viladomat ». A: Josep Viladontai. Esculiures.
Manlleu : Museu tic Manlleu, abril-juns 1989 , p. 21-24.
Les pinttires murals romaniques > . A: Recerques Iii.siarico-arquenlogidtles al Ber-
>;uedd ( 1983-1986 ). Lsglesia de Saul Viccng de Rus. Esglesia de Sawa Euliilia
de Gironella. Pont U ,I/ de la Pobla de Gillet. Barcelona : Diputaci d de Barce-
lona, Setsci del Patrimoni Arquitectbnic , 1989, p . 76-88. ( Quaderns Cientifics
i Ti•cnics, I)
(,El Barroc catald». A: Rossictt A; RAFAVELL, A., El barroc catald. Ades de les jor-
uadcs cclrbrades a Giroua els dies 17, 18 i 19 de dcsentbre dc 1987. Barcelona:
led.]. Quaderns Gvma, 1989, p. 147-152.
,,L'cpca del Cerimonids. Balan4 d'un regnat». A: Pere el Cerintottiris i la sera epo-
ca. Barcelona: Conseil Superior d'Investigacions Cientiliques. Institucib Mila
i Fontanals. Unitat d'lnvestigaci6 d'Estudis Medievals, 1989, p. 1-1 1.
""art i I'Fsglcsia a Catalunva», p. 29-32; "Mestre de Polimva. Pintures murals de
Polinsd , 148 (cat. ntim. 87-92); «An6nim catald. Frontal del ('oil", p. 150
(cat. num. 94); ,An6nim catald. Frontal dEspineh'cs o dels Tres Reis,,, p. 154
(cat. num. 96); ,Daval1amcnt d'Erill-la-Valk, p. 1,58 (cat. num. 99); «Anbnim
catald. Itnatge sedertt del Salvador Coronat», p. 162 (cat. num. 102); «Crist de
Taiill», p. 162 (cat. num. 103); «Cercle del Mestie de Lluca. Visi/acid", p. 190
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(cat. num. 132); >>Creu d'Escunhau» , p. 204 (cat. n6m. 142); >>Crist de Solso-
na>>, p. 204 (cat. num. 143); « Lipsanoteca de Sant Cugat del Valley>>, p. 212
(cat. num. 151); Pere Moraqucs (?). Mare de Dca de la Merce>,, p. 268 (cat.
num. 205); o Sant Joan Baptista,,, p. 276 (cat. num. 211); >>Cinc clans de voI-
ta>>, p. 352 (cat. num. 277); « Valenti Montoliu. Darrer serini de sans Joan
Evangelista>>, 354 (cat. num. 277); ,Jaumc Huguet. Retaule dels salts Abdo i
Seaent», p. 364 (cat. num. 283) ,11ILLENVM Hist0ria i Art de l'Esglesia
Catalanut. Barcelona: (Generalitat dc Catalunva), 1989 [Cataleg d'exposicioj
La f01-tuna de Fortune>>. A: Fortunty 1838-1874. Barcelona: Fundaci6 Caixa de
Pensions, 1989, p. 65-97 [Text bilingue catala i angles]
,[art dc I'anv mil». A: AIKAtD, J.; BADIA, A.; GIRAIT-MIRACLE, D.: i altres. C'ata-
lusva: De l'anv /000 a fart, 2000. Barcelona: Fundaci6 Enciclopedia Catala-
na, 1989; p. 39-45.
>>Lcs exposicions del Modernismc de 1964 i do 1969-1970>>. A: El Modcrrrisine.
Barcelona: Olimpfada Cultural Barcelona '92 - Lunvverg, 1990, p. 17-25 [Ca-
taleg d'exposicio]
,,La decoracio escultc_-ica d'Eusebi Arnau>>. A: La Casa Gann',-.Iogues. Barce-
Iona: Fundaci6 Enciclopedia Catalana, 1990, p. 59-66.
Conferencia mare,. A: Joruade.s d'Estudi sobre ley Zones (IC Mtintarnva [Trcmp,
1989]. Barcelona: Generalitat de Catalunva. Departament de Cultura, 1990,
p. 19-34.
Frontal procedent del monestir de Sant Cugat del Valles, conservat at Masco
Civico de Toil. A: El Valles Occidental. El Valles Oriental. Barcelona: Enci-
clopedia Catalana, 1991, p. 182-184. (Catalunva Romanica; XVIII)
aLcs arts plastiqucs: Janine Huguet». A: L'epoca de Colors. Catalunva a la sec.ona
meitat del sel;le XV. Barcelona: 1991, p. 68-73. (Nadala de la Fundaci6 Jaumc
I; anv xxv-1991
«Francesc Pujols, promotor do I'art i de la cultura catalana),. A: Frarnce.sc Pijols
poly sells antics. Cornterencie.s antb iOtiu del cerntenari del 11ai.VC771C171 del /iIO-
sot. Figuetes. Fundaci6 Gala - Salvador Dali, 1991, p. 91-103. [Coil ferencia
pronunciada el dia 16 d'octubre de 1982 al Teatre-Museu Dali de Figueres]
Bernat Martorell. Taula central dun retaule dedicat als cants Joan Baptista i
Joan Evangelista», p. 147 (cat. num. 96); «Jaumc Huguet. Taula de I'Anun-
ciacio», p. 148 (cat. n6m. 97); « Ramon de Mur. Rctaule de Sant Pere Ap6s-
tol, p. 151 (cat. num. 100). A: Palliant. E.vposicici (l Art i Docnnrnenrtacici. Tar-
ragona: 1992. [Tarragona-Barcelona, cataleg d'exposicio]
>>Peces d'enteixinat», p. 124-125 (cat. num. 2.10); >>Frontal de Sant Cugat del
Valles>>, p. 144-145 (cat. n6m. 2.21); >>Crist crucificat de Penes>>, p. 154-155
(cat. num. 2.26); «Marededeo dels Perdort.s. Pere Joan)), p. 300 (cat. n6111.
3.37); >Crett de Sant Nicolau. Bernat Llopart>>, p. 316-317 (cat. num. 3.47). A:
Catalunva medieval. Barcelona: Generalitat de Catalunva, 1992. [Catalog d'cx-
posicio]
Fragment de pintura mural. A: El Penedos. L'Aaoia. Barcelona: Enciclopedia
Catalana, 1992, p. 276 (Catalunva Romanica, XIX)
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,,Dos "eximplis' en Ies escultures de I'esalcsia do Santa Maria del Mar),. A:
ccl-lania err horror del cardenal Narcis Johann I Anrau. Barcelona: Enciclo-
pcdia Catalana, 1992, p. 51-57.
Introducci6». A: SOBREQGFS I CAt_t.icd, J. Hisidria de Barcelona, Volturr 2. La /or-
nrocici de la Barcelona medieval. Barcelona: Ajuntament tie Barcelona - Enci-
clopdia Catalana, 1992, p. 11-23.
Mestre de Poling: Jesus davant Pilat>>. A: Catalurrva, all i Itislaria. Barcelona:
Generalitat de Cataluna, 1992, p. 38-41 [Mostra permanent del Pawll6 de
Catalunva a I'Exposici6 Universal de Sevilla 1992]
El ante medieval", p. 27-30; <An6nimo. San Pavo de Antealtares. Columnar", p.
50-51: « Maestro de LIu4a. La coronaci6n de la Virgen>>, p. 52-53; ,Anb">nitno.
Santiago, percgrino'>, p. 54-55; ,,Bernat Martorcll ( 1452). Retablo do San
Vicente Martir», p. 56-57. A: Tcsoros del artc espaitol. Madrid: 1992. [Pabe116n
tie Espana-Elccta, Exposici6n Universal do Sevilla 1992]
,,Cart en la poll,,. A: Lart en la poll. Cordoi'arrs i grradannLSSils de Ict cal•leccici Colo-
nrer llurnnarrv. Vic. Generalitat de Catalunya. Fundaci6 ,La Caixa>>, 1992-
1993, p. 11-13 [Catalog d'exposici6] Escola d'Arts Aplicades i Oficis Artistics
cie Vic - Sala Sant Jaume dc la Fundaci6 "La Caixa>,, Barcelona]
,Maities-verriers Iran4ais en Catalogne aux xn` et xV" siccles>,. A: Di;moRt., M.;
Not GARi.i, J. Poissox, [ed.]. Les eitrau.r de Narbonne. L'essor du ritrail gothi-
cluc daps le Snd de l'Eturope. Actes (lit 2e collogtre d'histoirc de fart rne'ridional
are 11m,cnh-.4g>e. Narbornre - Palais des .4i hcio^glces 30 nortniba-lerdeccmbrc
1990. Narbona: Ville de Narbonne. Connaissance de Narbonne, 1992, 3, p.
123-127.
,,Les arts,). A: Els catalaiis a Sicilia. Barcelona: Generalitat de Cataluna, 1992, p.
129-140.
,Jaume Huguet i la societat barcelonina del son temps,,. A:.launre Hugttci 500
ants. Barcelona: General tat de Catalunva. Departament de CuItura, 1993, p.
48-53. [Comunicaci6 presentada a les Jornades d'Estudi sobre Jaume I luguct
celebrades a Valls els dies 1 6 , 1 7 i 1 S de desembre de 19921 [Catalog d'expo-
sicio
,,Frontal de Tresscrra», p. 342-343; "Frontal de Berbegal» p. 344-345; ,Frontal
de San Vicente MSrtir>,, p. 350-351. A: Sigrtos: Arte v cuhura en el Alto ,4rag66n
rnedici'al. Jaca: Catedral v Museo Diocesano. Huesca, Sala tic Exposicioncs,
Diputaci6n de Huesca v Sala Carderera. Avuntamicnto de Huesca, 26 inns -
26 setembre 1993.
,,L'acccptaci6 i la Iixaci6 del tcrme "romanic" a Catalunva», p. 26-30; ,,El rom6-
nic en l'ambit catala. L'arquitectura religiosa>>, p. 71-75. ,Lipsanoteca dc
Taiill, p. 305-306»; ,Sant Climent de Taiill>>, p. 323-327; ,Sorpe>>, p. 357-360;
«EI Burgal», p. 364-366; <Estaen,>, p. 366-369. A: lnlrodreccici a 1'estudi de fart
rorrrrrrric catalh. Fons d'art ronranic Cataln del Slaserr Nacional d'Art de
Catalnrrto. Barcelona: Enciclopcdia Catalana, 1994. (Catalunva Romanica; 1)
,Introducci6: origens de la Ceramica medieval a Cataluna, decorada en yard i
mangancs, blau de cobalt i rellexos daurats>,. A: Joscp Pill,, i Jorba, rnastra de
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cernrrrica decorada dell segles X111 al .A111 descoberia a Esparraguera . Espar-
reguera: Agrupacio Vcterans Soldats Catalans a Melilla, 1995, p. 5.
,,La Casa de l'aidiaca», A: Ar.viu Hislnrir ale la Ciutat de Barcelona. Gala. Barce-
lona: Ajuntament de Barcelona, 1995, p. 11-22.
"Discurs de clausmra". A: Art i culnua als rrrorrestirs del Ripolles. Santa Maria de
Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Sant Pere de Canrprodon. Ponencie.s de la
Prinrera Setnrana d'Estndis. Sessions del 16 al 18 de seternbre de 1992. Barce-
lona: Associaci6 Amics dels Monestirs del Ripollcs - Publicacions de I'Abadia
Cie Montserrat, 1995, p. 103-106. (Bihlioteca Mila i Fontanals; 20)
IV. Participacio en publicacions periodiques
A--'I retablo del altar mayor del monasterio de Sant Cttgat del Valley v su
Historic" Arrales v Boletirr de los museos de Arte de Barcelona: Arte Antiguo, I-
1, (hivern 1941), p. 31-51 [En col•laboracio amb F.P. Verrie]
Una nueva obra de Huguet: el retablo dc San Bernardino v el Angel Custodio».
Arrales Y Boletin de los Museos de Arse de Barcelona: Arte Aruigno, 1-2 (hivern
1942), p. 11-33 [En col•laboraci6 amb F.P. Verrie]
Loza dorada v alfarerfa barcclonesa. Siglos xv-xvt». Arrales v Boletirr de los 11u-
seos de Arte de Barcelona: Arte Arrtiguo, 1-2 (hivern 1943), p. 89-104.
Recension a los tomos vii v viii cie "A History of Spanish Painting", Cie Ch. R.
Post". Arrales v Boletirr de los Mrrseos dc cute de Barcelona. Arse Antiguo, 1-2
(hivern 1942), p. 105-111.
,,Una version catalana desconocida cie Ins "Dialogi" cie Pedro Alfonso'. Se/urad
[Madrid], III, 2 (1943), p. 1-18.
,,Ingresos en los museos. Legado Estanv" ..finales V Boletirr de los 11useos de Arte
de Barcelona. Are Arrtiguo, 11-1, (genes 1944), p. 77-80.
Marie-Anne Cuppi, terra decorativo» . Arrales v Boletirr de los Mrrseos 41e Arte Ile
Barcelona: Arte Antiguo, 11-2, (abril 1944), p. 73-79.
"Juan Carlos Angles, pintor neoclasico». Arrales v Boletirr de los Mrrseos de Arse de
Barcelona: Arte Moderrro, 11-4, (octubre 1944), p. 7-29.
"Ingresos en los museos. Tabla de la Resurrecci6n procedentes de Santos
Crews". Arrales v Boletirr de los Mrrseos de Arte de Bacelona, IV-3 (juliol-octu-
bre 1946), p. 499-505.
,,ingresos en los museos. Una tabla del maestro de Villalobos". Arrales v Bole-
tin de los Museos de Arte dc Barcelona, IV-3 i 4 (juliol-octubre 1946), p. 507-
509.
"Pinturas de procedencia sevillana", irchivo espariol de Arte [Madiidj, xrx
(1946), p. 54-63 [EIs artistes estudiats son Velazquez, Assereto i MurilloI
"Ribalta v Caravaggio,,. Arrales v Boletirr de los Museos de Arte de Barcelona, V-3 i
4, (juliol-desembre 1947), p. 345-413.
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«Navier Nopurs com a dibuixant i eravador». Ariel [Barcelona], II, 13, (novcm-
bre-desenibre 1947), p. 105-107.
«pintura antigun". I2illes [Granollers. Museo de GranollersI, 1947.
aNotas sobre ielesias prerromanicas". Anales v Boletin c1e lay 1Ltiseos de Arse de
Barcelona, VI-3 i 4 (juliol-desembre 1948), p. 313-320.
,,Tablas ineditas do Joan Mates", Anales v Boletin de los Mnseos de Arie de Barce-
lona, VI-3 i 4 (juliol-desembre 1948), p. 313-320.
«ta cams ato dc Ordonez para cl Coro de Barcelona", Anales v Boletin de los
.ILuseos clc' Ante de Barcelona, VI-3 i 4 (juliol-desembre 1948), p. 375-379.
,,El retaule de Rubi6 dintrc la pintura catalana del segle xiv" Aliscellanea Aquala-
icitsia [Igualada I, (1949), p. 125-131.
,,The Art of Spain. Romanesque and Medics al Art". The Studio. Londres: vol.
140, num. 692 (1950), p. 130-135.
,,Museo de Sabadell". Arrahoua [Sabadcl l ], 1-2, (1950), p. 7-9.
,,Exposici6n Nacional de Arte Eucaristico antigun". Pa: Crisiiana [Barcelona],
quad. \ ii (1952), p. 213-233.
" Casas con terrado en Cl Pirineo". Pirineos [Saragossa], VIII, 25, (1952), p. 535-
544.
«El patrimoni de Santes Creus en el segle \n". Archivo Bibliiogrci/ico de Sanies
Creus ( 1952), p. 255-260.
Dades inedites sobre la catedral romanica de Vic,, . Ausa [Vic], 5 (1952-1954), p.
205-209.
«El retablo del Santo Espiritu de la Sco de Manresa su restauracion". Manresa
[Manresal, (agost 1953).
"Conferencia en el palacio de la Virreina sobre «Artistas v libros italianos en
Espana)). Desiiuo [Barcelona] 854, p. (19 desembre 1953), p. 31.
,,La Virgen de los Consellers", J. Gaccia Municipal [Barcelona], sup!. 6, any xi.i
(mar; 1954), p. 10-14.
"El Maestro de Soriguerola los inicios de la pintura g6tica catalana». Gova
I Madrid], 2 (setembrc-octubrc 1954), p. 75-82.
La iglesia del "Sepulcre" en Olerdola". Boletizz de la Biblioteca-Museo Balaguer
jVilanova i la Geltru], 11 (1954), p. 59-62.
,,El Nacimiento del Senor en la pintura medieval". Gaceia Municipal [Barcelo-
na I, supt. 15, any xi.t (desembre 1954), p. 7-12.
La sculpture polychrome catalanc". L'Oeil [Paris-Lausana), 4 (abril 1955), 32-
39. [Versi6 anelesa del text anterior a The Selective Eve, Nova York - Lausana,
1955).
La exposici6n de Ramon Sunver". Boletin del Foniento de las Aries Decorativas
[Barcelona, I (mar; 1953), p. 3-6, 3r trimestre p. 95.
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<< Le Caravagisme en Espagne >>. Caltie)s de Borde'uu.v , [ Bordeus ], any 2 ( 1955), p.
21-25.
Museos barceloneses». Gova [Madrid], 7, (juliol-agost 1955), p. 59-61.
Pinter a espanola del Sigio de Oro en Burdeos,,. Gova [Mach-id I, 8, (setembre-
octubre 1955), p. 115-119.
<<Supervivencias del Pasionario Hispanico». Analecta Socra Tarracortertsia.
[Barcelona], xxvm (1956), p. 11-24. (Collectanea E. Serra Buix(); 1955)
,,Andorra y la pintura romanica,,. Andorra [Andorra la Vella], (1956), p. 23-25.
<<Recensidn de "Goya. A Study of his portraits, 1797-99". by Elisabeth du Gue
Trapier (Hispanic notes and monographs). The Hispanic Society of America.
Nueva York 1955>>. Arbor 132, (desembre 1956), p. 532-533.
Recensidn a "Velazquez" (In(todueei6n v textos intercalados por Jose Ortega v
Gasset, selecci6n de las reprodueciones por F. J. Sanchez Cantdn). Madrid,
Revista dc Occidente, 1954» . Arbor, 132 (desembre 1956), p. 523-525.
La presencia del arte del Greco en Espana<<. Ars [Buenos Aires], xvl (1956), 74.
Nueva mcdalla de la Society of Medalists)). Nuntisnta [Madrid], vn, ( 1957) 29 p.
87-88.
<<Francisco Ribalta. Notas v comentarios». GoYo [Madrid], 20 (setembre-octubre
1957), p. 86-89.
Medalla de los Amigos de Barcelona Hist6rica-Monumental al Dr. D. Agustin
Duran y Sanpere». Nuntisnut [Madrid], 28 (1957), p. 103-104.
<<Picasso<<. Arbor [Madrid], 133 (1957), p. 124-127.
Modelos de capas pluviales toledanas en el Museo de Barcelona» . Toletttnt
IToleclo], xxxul-xxxiv-xxxv, 69-70-71 (1959), p. 3-11, fig. 1-10.
,,Los cuadros de nuestros museos» Destirto [Barcelona], 1150, (22 agost 1959), p.
3 [Carta al director en resposta a una alt a del mateix titol]
,,Noticias de San Pedro de Roda». Rer'ista de Gerona, v, 9 (quart trimestre 1959),
p. 33-35.
<<La copa alFO-portuguesa del Emperador». Coldquio [Lisboa], 7 (fcbrer 1960), p.
32-36.
<<Velazquez v Barcelona>>. Mtntdo Hispauico, 155 (fcbrer 1951), p. 40.
«Exposici6n sin precedences de ante romanico. Se celebrara en Barcelona patro-
cinada por el Consejo de Europa<<. Hermes [Barcelona], 16, II (junv 1961), p.
2-4.
,,La Exposici6n Internacional de Arte Romanico». Gova [Madrid], 43-45 (1961),
p. 229-233.
,,La Exposici6n Internacional de Arte Romanico del Consejo de Europa en
Barcelona v Santiago de Compostela<<. Colriquio [Lisboa], 15 (octubre 1961),
p. 26-33.
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La pintura romanica catalana". Paleta [Basilea], 8 (tardor 1961), p. 2-9.
,,La Exposicion Internacional de Arte Ronuinico". Gova [Madrid], 43-44-45 (ju-
Iiol-desembre 1961), p. 228-233.
L'art roman en Catalogne» Les Beaux-Arts [ Brussel•Ics], (juliol 1961) p. 9-14.
atJn manuscrito navarro en In exposicion de arte romanico: la Biblia de
Amiens),. La Vangnardia Espanola I Barcelona], (24 setembre 1961).
atJna inscripcio incdita en very de 1'escola de Ripoll". Estudis Ronrartics [Barce-
lonal, Anl p. 21-23.
,,Rasgos de la pintura gotica catalana». ABC [Madrid], (15 juliol 1962).
"Janine Sarroca i Jaume 1». Estudis Ronrnrrics [Barcelona], x (1962), p. 131-136.
Romanesque painting in Spain,. Grapbis [Zuric], 99, (gener-febrer 1962), p. 70-
79 i 89. [Publicat tambe en alemanv i Frances]
La capilla de Sant Hilari en Abrera". San Jorge [Barcelona], 47 (juliol 1962), 40-
43.
al:abat Donadeu de Sant Cugat, restau radon d'es111csies». Analeeta Moruserrcac'o-
sia: lliscel.l€nria A,iceln7 M. Albareda, I, [Montserrat], ix (1962), p. 239-244.
"Salvat-Papasseit i Pompeu Gencr". Serra d'Or, v, 3 (111ar4 1963), p. 37-38.
,,Folch Torres v los museos de Barcelona". Destino, 1371 (16 novembre 1963),
p. 13-14.
La pintura catalana en temps de Ramon Bercnguer IV". Boletin Interior In/or-
ntatit•o del Centro Conrarcal Leridaoo [Barcelona], 73, vii, p. 43-45.
«La plaza luerte de Rosas". Retista de Gerona [Girona], xi, 31 (segon trimestre
1965), P. 38-42.
,,El rctablo del altar de San Felix en la iglesia de los Santos Justo Y Pastor". La
1>truguardia Espanola [Barcelona j, (19 desembre 1965).
Les lonts baptismals de la catedral romanica de Barcelona". Analecta Sacra
Ihrracnrreusia [Barcelona], xxxvii (1965), p. 357-359.
,(La Mare de Deu (lei Cor de Valldonzella, restaurada". Miscellanea Barcinonensia
[Barcelona 1, n, ix (1965), p. 7-15. ch
,,Restauracio de Ia Marc de Deu de Cor". Estudis Cistercencs [Barcelona], 1
(1965).
Art' colonial quiteno en Barcelona". Mundo Hispaitico [Madrid], 209 (agost
1965), p. 22-30.
all Panteon di Sant'Isidoro a Lain". L'Arte Raccorrta [Mila-Ginebra], 32 (1966).
aRapports artistiques entre Saint-Victor 't la Catalogne» . Prot'ence Hictariyue
I Marcella[, 65, xv'1 (juliol-setembre 1966), [Recall de les actes del congres so-
hre la historia de l'abadia de Sant-Victor tie Marsella, celebrat del 29 al 30 de
goner cie 1966].
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-Pt-ego de Festa Major». Vida Sunihovaitn [Sant Boi de Llobregat], 127 (1966),
p. 6-7.
-La consagracio dels crists en crew». Liturgia [Montserrat], 3 (1966), p. 11-20.
Les chapiteaux du cloitre de I'Estanv en Catalogne>>. Archeologia [Paris], 14 (ge-
ner-febrer 1967), p. 56-63.
-Las tablas goticas de Vinaixa, repatriadas». Gova [Madrid], 78 (maig-jun.
1967), p. 366-369.
,,L'historiador de la cultural Serra d'Or, ix, 4. (15 abril 1967), p. 267-269. [En
1-1omenatge a Jordi Rubio,,]
Duran i Sanpere als vuitanta anvs>>. Serra d'Oe, ix, 7 (15 juliol 1957), p. 549-553.
Rotas del romanico catalan». La Vanguardia Estmitola [Barcelona], (14 agost
1968).
-"Las Meninas" de Picasso, en Barcelona,,. Miscellanea Ba,cinooertsia [Barcelo-
na], xrx, (1968), p. 8-13.
Una taula documentada Cie Lluis Dalmau». Citnderrros de Arqueologia e Historia
de la Ciudad [Barcelona], xu (1968), p. 73-84.
-Xavier Nogues>>. Caroll Fort [Barcelona], 161 (novembre 1969), p. 2-3.
,,Aportacion de Abadal a] mundo de las antes v de su historia>>. Destino [Barce-
lona], 1686 (24 gener 1970), p. 9.
,,La devise des Rois de Grenade sun un tissu hispano-mauresque». Bulletin dc'
Liaison du Centre lrtteroatiooal d'Etude des Textiles Arrcirres Lio, 32 (1970), p.
14-23.
-Museo de Arte de Cataluna,). Reales Sitios [Madrid], vni (1971), p. 16-28.
-El cronista Pujades, historiador Cie Sabadell». Quaderrrs d'Arxin de la Fttndacid
Bosch i Cardellnch [Sabadell], xx (1971), p. 3-8.
-L'art califal en Catalogne. Conference prononcee en 6 juillet 1970 (resume)».
Cahiers de Saioi Michel dc Cuxa [Prada-Codalet], 2 (1971), p. 99.
Calendari Serra d'Or 1972 [Montserrat, Publicacions de I'Abadia de Montserrat],
1971. [Fotografies de Pau Barcelo triades amb l'assesorament de Joan
Ainaud que evoquen aspectes de l'arquitectura romanica]
Calendari Serra d'Or 1973 [Montserrat, Publicacions de I'Abadia de Montserrat
1972. [Fotografies de Pau Barcelo triades amb I'assesorament de Joan
Ainaud que evoquen aspectes Cie l'arquitectura ghtical
-Humanismo Y Edad Media en la obra v en la persona del historiador» . Destino,
[Barcelona], 1754 (15 maig 1971), p. 8.
old primer arte romanico de Cataluna». Destino I Barcelona], 1972 (18 setembre
1971), p. 25-26.
,,Las artes plasticas en tiempo de Oliba». San Jorge [Barcelona], 85 (1972), p. 20-
26.
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><Les elements du decor architectural du xi> siecle». Cahiers de Saint Michel de
Coca [Prada-Codalet], 3 (1972), p. 180 [Resum de la conferencia].
,La ejcmplar obra de Pere Serra. El retablo de la Virgen de Abella de Ia Conca».
La Uim,nardia Espanola I Barcelona], (9 junk- 1972), p. 33.
La nuev-a presentaci6n de la Secci6n Romanica del Museo de Arte de Cataluna
en Barcelona» . Coca [Madrid], 113 (mare-abril 1973), p. 272-279.
La "disertacion" de Josep Vega i Scntmenat i altres notes sobre Emptiries».
Aliscelcirrea Argtreolci4ica [Barcelona, Diputaci6 de Barcelona], 1 (1974), p. 1-4.
1listoria deI Museo» i <,Los palacios de la calle do Montcada» . Museo Picasso.
Catcilo o I [Barcelona, Ajuntament de Barcelona], 1975.
,,Un comiat. Agusti Duran i Sanpere». Serra d'Or [Barcelona], 190 (1975).
,,La representaci6n de la figura humana en el arte mozarabe» . Revista de Gerona
[Girona], 73 (1975), p. 21-23. [El mateix article fou publicat al Ilibre sobre
I'Exposici6n del Milenario del Beato de Gerona: tIilcuario (del) Beato de
Gerona. Ministerio de Educaci6n N Cicncia. Ajuntament de Girona. Banc dc
Girona, 1975, desembre 1975 - gener 1976 (Palacio Episcopal, Sal6n del Tro-
no)]
L'Edat Mitjana ara,,. Atzri [Barcelona], (29 agost 1976), p. 16.
Descubrimiento de importantes pinturas romanicas en Boi». La 1anguardia
Espanola [Barcelona] (27 maig 1977), p. 3.
L'esglesia parroquial de Boi i les seves pintures murals,,. Esglesia d'llrgell [La
Seu d'Uigell], 57, (juliol-agost 1977), p. 32-34.
Homenatge del Cercle Artistic de Sant LIuc al bisbe Josep Torras. An 1898.
Exposici6 commemorativa. Vic 26 abril 1983. Museo Episcopal de v is". Arrsa
[Vic], 106-107, 1983, xi 106-107, p. 105-128.
«Escultura romanica». Lombard. Estudis dArt Medieval [Barcelona, 1985,
Institut d'Estudis Catalans], 1 (1977-1981), p. 61-66. [Tambe hi ha rccollides
intcrvencions de J. Ainaud a les p. 33, 45-46 i 95-96.
<<Corptus Vitrearttm». Serra d'Or [Barcelona], xxxix, 333 (20 junv 1987), p. 16-18.
No destruim el nostre patrimoni>> Ret'ista de Catahunva [Barcelona], 17 (mar4
1988), p. 3-6.
«Semblan4a humana d'Ismael Smith». Ex-libris [Barcelona], 2 (desembre 1989),
p. 5-10.
La inquisici6 i cis remences». Mediet'alia [Barcelona, Publicacions de la Uni-
versitat Autonoma de Barcelona], 8 (1989), p., 23-29.
,La mare de Wu del Tura,, 1)trirta [Olot], 4 (tardor 1989), p. 70-72.
,,La Junta de Museus de Cataluna. Precedents, actualitat, futur». hitorrnatio
.1luseus [Barcelona], 14 (tardor 1991), p. 1-2.
En el centenari del Museo Episcopal de Vic>>. Serra d'Or [Barcelona], xxxiii, 384
(desembre 1991), p. 57-61.
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Discurs de cloenda (resum),,. Lambard. Estudis d'Art Medieval [Barcelona, Ins-
titut d'Estudis Catalans], 1992, v (1989-1991), p. 81-85.
Religious gothic architecture)). Catalonia [Barcelona], 29 (maig 1992), p. 20-25.
,Cobra (d'Antoni Tapies) entre 1945 i 1955». Set Dies [Barcelona], 19 gener
1992, p. 8-9.
<<Un altre cinque centenari, el de Jaume Huguet». Revista de Catalunva [Barce-
lona], 69 (desembre 1992), p. 103-111.
,Les col-leccions de pintura romanica del Muscu Nacional d'Art de Catalunva<<.
Butlleti del Museu National d'Art de Catalunva [Barcelona], I, 1 (1993) p. 57-
69.
<<Aspcctos artisticos de los parses de la Corona de Aragon en torno a 1492>>. A:
Las arses en Aragon durante el reinado de Fernando el Catolico [Saragossa
Institution Fernando el Catdlico], 1993, p. 241-249.
,L'estudios de l'art<< Revista de Girona [Girona], 158 maig-juny 1993, p. 81. [A:
,Dossier: Jaume Marques i Casanovas (1906-1992)»]
,El Dr. Marques, fart i els museus<<. Annals de l'Institut d'Estudis Gironins [Giro-
na], xxxm (1994), p. 39-42.
,La pintura profana barcelonina del segle xrn. Troballes dell darrers ant's». Lam-
bard. Estudis d'Art Medieval [Barcelona Institut d'Estudis Catalans], 1994, vi
(1991-1993), p. 189-196.
Documents de Napols i Belipuig sobre el Renaixement a Catalunva<<. D'Art [Bar-
celona], Universitat de Barcelona, 20 (1994), p. 267-280.
V. Prolegs i presentations
,Prbleg<<. A: BArL.LoRI ML:NNE., A; LLUBIA, L.M. Cerdntica catalarta decorada. Bar-
celona: 1949, p. ix-xi.
<< Prbleg<<. A: Xavier Nognes, 50 ninots. Barcelona: Ossa Menor, 1950, 2 p. s/n.
,Prblogo<<. A: ALMAGRO, M.; LL_UBLA, L.M. Aragon-Mnel, CERAMICA, Barcelona:
1952, i, p. i-iv.
<<Vorwort<<. A: Sala Gaspar siellt 11 spanisclte Maler vor: Picasso, Clave, Tdpies,
Gastd, Ibarz, Riera Rojas, Sae„ Sucre, Tharrats, Todd, Vila Casas. Frankfurt:
Frankfurter Kunstabinett, 1959.
,Preface». A: JUNYENT, E. Catalogue rontane. Sainte-Marie de La Pierre-quivire:
Yonne, Zodiaque, 1960, i p. 6-8. (La Nuit des Temps; 12).
[Prbleg]. A: SE.LVA VIVES, J. L'escultor Joan Rebull. Reus: Asociacion de Estudios
Reusenses, 1960, p. 11-12.
,lntroduccion». A: CASANOVAS, A. ,Cat<ilogo de la Coleccibn de Grabados de la
Biblioteca de El Escorial. I» Anales v Boletin de los Museos de Arte de Barce-
lona, 1963-1964, xvi, p. 9-11.
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[Introducciw]. A: OLIVAR, M. Mitseo de Are de Catalznia. Barcelona - Pamplona:
Sallat, 1964, p. 5-12.
I Presentaci61. A: Modern Spanish Painting. Sei'en Catalonian Artists. The Ame-
rican Federation of Arts Circulating Exhibition, 1964-1965.
[Introducci6]. A: OLLF PINELL, A. Exposition Renart. Barcelona: 1965-1966.
[Cataleg d'exposicio]
,di uroduccio». A: Pujols v los arlistas de sit tienrpo. Catalogo. Barcelona: 1966, p.
5-9 [Cataleg d'exposicio].
PI'esentaci6]. A: RAVENTOS I VENTURA, Antonia; RAVENTOS I VENTURA, Montserrat.
Puntes. Estudis teorics que tenon floc al palau de la Virreina, per conipletar les
classes pracligites gate 560 donades a l'Escola de Puntaires tie Barcelona. Barce-
lona: 1967, p. 5.
Presentation,,. A: Exposition Joaquin Biosca. Barcelona 1882-1932. Catalogo.
Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Museus d'Art, 1967, p. 5-8. [Palau de la
Virreina, cataleg d'exposici6]
«Presentaci6n,,. A: Exposition Xavier Nogues. Barcelona 187.3-1941. Catalogo.
Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1967, p. 9-10.
Presentacibn: Mi tnuseo». A: MORENO GALVAN, J.M. Mitseos tie Arte de Catahuui.
Madrid, 1967, p. 19. (C6dex. El Mundo de los Museos)
,,Introduction». A: Conteniporan, Spanish Art. 10 artists of the Catalan School. Ot-
tawa: The National Gallery of Canada, 1967-1968 [Textos en angles i en
hantes].
[Presentacid]. A: Foiso Fois. Barcelona: Biblioteca Central, 1968.
"Preface». A: RESSORT, C. Mariano Fortnnv ei ses arms francais. Castres, 22 juny -
I setembre 1974, p. 9-11. [Muses Gova]
Presentacio». A: GRAELLS, E. Les acmes de foc del Ripoll. Ripoll: 1974, p. 5-6.
,,Introduction». A: Mariano Fortttnv. Madrid: Comisaria General de Exposicio-
nes, Direccibn General de Bellas Artes, 1974, 7 p. s/n [Cataleg d'exposicio]
Prolog,,. A: MARAGALL, J.A: Historia de la Sala Pares. Barcelona: Selecta, 1975, p.
7-9.
,,Prologo». A: SUBIRANA, R.M. El Museo Picasso de Barcelona. LIed: Everest, 1975.
uPresentaci6,,. A: ESCUDERO, A: MAINAR, J. El riroble catala al nionestir de Pedral-
hes. Barcelona: 1976, p. 7-8.
,,Prolog». A: GAVIN, J.M. Montsia. Baix Ehre. Terra Alta. Rihera d'Ehre. Priorat Ma-
tarranva. Barcelona, 1977, p. 5. (Arxiu Gavin. Inventari d'esglesies; 1).
,,Proleg». A: PriG RoVIRA, F.X. Els Serra i la ceraniica d'art a Catalniaa. Barce-
Iona: Selecta, 1978, p. 5.
,,Pr6leg». A: Bastardes, R. Les tapes ronianigztes del Sant Crist a Catalun_va.
Barcelona: Artestudi Edicions, 1978, p. 9-10. (Art romanic; 9)
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«Proleg». A: XL Exposicid Bibliografica lleidatana. La Seu Vella de Lleida. Lleida;
CSIC - Institut d'Estudis Ilerdencs, 1979, p. 9-12. [Cataleg d'exposicio]
«Prefacio». A: JUNYENT, E. Cataluna I. Madrid Encuentro, 1980, p. 13-15. [La
Espana romanica]; [Introdueix canvis respecte a l'edicio francesa de 1960]
Presentacio». A: CARBONELL I ESTELLER, E. L'orrtarrrerntacio err lei pintura rorrrarri-
ca catala,ia. Barcelona: Artestudi, 1981, p. 7. (Col•leccio de materials; 2)
Proleg». A: VILA-GRAS:, J.; RODON, F. Els vitrallers de la Barcelona nroderrrista.
Barcelona: Poligrafa, 1982, p. 8-9.
«Presentacio». A: Donaci6 Joan Prats i Tomas. Barcelona: 1982, I. s/n. [Text en
catala i en castella. Tambe es autor de fitxes amb uns altres actors, Pere) no
van firmades] [Cataleg d'exposicio, palau de fa Virreina, 1982]
«Proleg» . A: ESPRIU, Salvador, Cantons des del silerrci. Olot: 1982. [Miquel Plana]
[Introduccio]. A: CALZADA I OLIVERAS, J. Sant Torras de Flinch. La Iiistoria, el ino-
nu bent i les pintures. Girona: Diputaci6 de Girona, 1983, p. 11-12.
<<Presentacioi». A: VALL. I RIMBLAS, A.; MASVIDAL I SALAVERT, A. El romanic del
Valles. Sabadell: Ausa, 1983. (Textos i dibuixos del romanic. I)
Introduccio». A: Mird. Barcelona, 1968-1969. Cataleg. Barcelona: Ajuntament de
Barcelona, 1968, p. 8-11. [Antic Hospital de la Santa Creu, cataleg d'exposi-
cio] [Text bilingiie en catala i castella]
,,Prologo». A: El Modeniisnro en Espana. Madrid: Direction de Bellas Artes del
Ministerio de Education Y Ciencia, 1969, p. 7-11.
Presentation de la exposition». Honrerraje a Rafael Beret de los pirrtores catala-
nes. Organi,ado por el Grup Novell. Barcelona: 1969, p. 9-13. [Cataleg d'expo-
sicio]
Prologo». A: 1" Muestra International de Grabado v' Litografia. Barcelona: 1969,
p. 4-5 [Cataleg d'exposicio]
Introduccion». A: Art treasures in Spain. Monuments, masterpieces, conrnris-
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